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20) Adam,J.:Ibid.,p.189.松永雄二「<よい> (善)というそのことへの接近」 (r行為の
構造J 1983) p.52.武宮諦「自然と人為」 (新岩波講座「哲学j 5、 1985) p.53.
(1996年4月30日受理)
